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Perkembangan tipografu semankin maju kehadapan. Namun apa yang menjadi
harapan sekarang adalah kita patut mempergunak3.n perkembangan ini bagi tujuan
memperbaiki dan memajukan lagi penggunaan tipografi pada logo. Dengan adanya kajian
ini dapatlah dikupas segala yang tersirat (baiklburuk) untuk golongan akan datang.
KesignifIkinan dan kepentingan
Membuka ruang bagi pencipta logo untuk membuat perbandingan atau persamaan
ciri-ciri tipografi. Sealin itu tesisi ini juga turnt membantu kepada pelajar grafik bagi tujuan
rujukkan untuk mecipta sesuatu logo.
Kaedah dan prosuder
Kaedah kajian yang akan sayajalankan adalah kaji selidik di Majlis Sukan Malaysia
dan Persatuan Negeri yang menjadi tuan rumah. Kesemua logo kejohanan akan diambil
dan diselidiki dari segi gayaan tipografi, jenis tipografi, wama yang digunakan dan susunan
tipografi tersebut. Bahan serta ide dalam menyiapkan kajian ini adalah melalui
pemerhatian dan pembacaan saya dari buku-buku, majalah-majalah dansuratkhabar.
Sumber data awal - Perpustakaan ITM,Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Negara. Sumber
data kedua-Kajian berdasarkan permerhatian terhadap logo Sukma.
Ringkasan
Oleh yang demikian kajian ini dihasilkan melalui perbandingan logo-logo SUKMA
bagi tujuan memperbaiki lagi mutu ciptaan logo hingga mencapai tahap yang boleh dibang-
gakan. Penghasilan kajian ini bukan bermakna berakhir malah diharap menjadi rujukkan
kepada mereka yang memerlukan.
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